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Penelitian memiliki latar belakang bahwa belum pahamya guru tentang 
perkembangan-perkembangan anak yang harus distimulus dan harus dicapai, salah 
satunya perkembangan motorik kasar. Penelitian memiliki tujuan mencari tahu 
pengaruh dari permainan tradisional main karet dalam perkembangan motorik kasar 
anak usia 5-6 tahun. Subyek penelitian merupakan anak usia 5-6 tahun sekolah TK 
kelompok B, yang menurut hasil pengamatan subjek memiliki perkembangan 
motorik kasar yang belum optimal. Alat permainan yang digunakan yaitu karet 
yang telah dirajut disusun memanjang seperti tali. Pendekatan yang digunakan 
adalah kuantitatif dengan desain eksperimen SSR, menggunakan pola desain 
dengan rancangan A-B-A’. Teknik pengumpulan datanya yaitu Observasi. Data 
yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik dianalisis dengan statistik 
deskriptif. Adapun hasil yang ditunjukkan bahwa mean level subyek HM 
meningkat dari 54,2% pada tes awal (baseline A) menjadi 80,2% pada intervensi, 
dan 89,33% pada tes akhir (baseline A’). Hasil penelitian yang ditunjukkn bahwa 
mean level subyek NH meningkat dari 57,6% pada tes awal (baseline A) menjadi 
80,56% pada fase intervesi, dan 91,5% pada hasil tes akhir (baseline A’). Dari 
kedua data subyek tersebut, kesimpulannya adalah permainan tradisional main 
karet terbukti memiliki pengaruh untuk mengembangkan motorik kasar anak usia 
5-6 tahun. 
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